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Abstract 
Winter peas have several agronomic advantages in comparison to spring peas, but the 
overwintering of winter peas is uncertain under the climatic conditions in Germany. There-
IRUHWKHZLQWHUKDUGLQHVVRIIRXUJHQRW\SHVFYV$VVDV&KH\HQQH()%:UWWHPEHU-
JLVFKHZDVH[DPLQHGLQWZR¿HOGWULDOVLQWKUHHJURZLQJVHDVRQV,QD¿UVWWULDODOOSHDV
were grown in pure and mixed stands with rye at the experimental farm of the University of 
Kassel and at the experimental farm of the University of Applied Science in Osnabrueck. In 
a second trial, the impact of three sowing dates (mid of September, end of September/begin 
of October and mid of October, respectively) was determined at the experimental farm of the 
University of Kassel only in pure stands. 
,QFRQWUDVWWR$VVDVDQG&KH\HQQH()%DQG:XHUWWHPEHUJLVFKHDOZD\VVKRZHGVXI-
¿FLHQWZLQWHUKDUGLQHVVLQERWKWULDOV&RQVHTXHQWO\DURVHWWHJURZWKZLWKVPDOOOHDYHVDQG
short internodes at the onset of winter as well as a quantitative photoperiodic sensitivity is 
required for high winter survival under the climatic conditions in Germany. Furthermore the 
risk of winterkill for winter peas was higher at the experimental site in Osnabrueck than in 
Kassel in two of three growing seasons due to less snow blanket in one winter and because 
of waterlogging as a consequence of sandy soil and unusual high precipitation in the other 
winter, respectively. 
Einleitung und Zielsetzung 
'LH$QEDXÀlFKHYRQ6RPPHUHUEVHQLVWLQGHQOHW]WHQ-DKUHQVWDUNUFNOlX¿J'DEHLVWHOOW
der Anbau von Körnerleguminosen für die Stickstoffversorgung der Fruchtfolge ein wichti-
JHV)UXFKWIROJHJOLHGLP|NRORJLVFKHQ3ÀDQ]HQEDXGDU:LQWHUHUEVHQVLQGDXIJUXQGYHU-
schiedener Vorteile eine Anbaualternative zu Sommererbsen (Urbatzka 2010). Eine erfolg-
UHLFKHhEHUZLQWHUXQJZDUDEHUXQWHUGHQNOLPDWLVFKHQ%HGLQJXQJHQLQ'HXWVFKODQGELVKHU
ungewiss (Klapp 1954). Daher wurde in zwei verschiedenen Versuchen die Winterhärte 
mehrerer Wintererbsengenotypen geprüft. 
Methoden 
9HUVXFK,QGHQGUHL:DFKVWXPVSHULRGHQELVZXUGHQDXIGHP9HU-
1   aktuelle Adresse: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Lange Point 12, 85354 Freising, 
SHHUXUEDW]ND#OÀED\HUQGH,QWHUQHWZZZOÀED\HUQGH
2 Fachgebiet Grünlandwissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe, Universität Kassel, Stein  straße 19, 
:LW]HQKDXVHQ,QWHUQHWZZZZL]XQLNDVVHOGHSIE
3)DFKJHELHWgNRORJLVFKHU/DQGXQG3ÀDQ]HQEDX8QLYHUVLWlW.DVVHO1RUGEDKQKRIVWUD
:LW]HQKDXVHQ,QWHUQHWZZZZL]XQLNDVVHOGHIRHO
4 Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Fachhochschule Osnabrück, Oldenburger 
Landstraße 24, 49090 Osnabrück,  Internet: www.al.fh-osnabruck.de 
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VXFKVVWDQGRUW GHU 8QLYHUVLWlW .DVVHO +HVVLVFKH 6WDDWVGRPlQH )UDQNHQKDXVHQ ')+
/HKPPLW/|DXÀDJH8WFD%RGHQSXQNWHODQJMlKULJH0LWWHOPP&XQG
GHP9HUVXFKVKRIGHU)DFKKRFKVFKXOH2VQDEUFN:DOGKRI:+OHKPLJHU6DQGFD
%RGHQSXQNWHODQJMlKULJH0LWWHOPP&YLHUYHUVFKLHGHQH:LQWHUHUEVHQPisum 
sativum L.) in Reinsaat und in einem substitutiven Gemenge mit Winterroggen (jeweils hal-
be Reinsaatstärke, entspricht bei Erbsen 40 und beim Roggen 150 bzw. 190 kf. Körner pro 
m² in DFH bzw. WH) angebaut. Bei den Genotypen handelte es sich um zwei in Frankreich 
KlX¿JDQJHEDXWH6RUWHQFYV$VVDVQRUPDOEOlWWULJXQG&KH\HQQHVHPLOHDÀHVVXP
eine deutsche normalblättrige Sorte (cv. EFB 33) und um eine normalblättrige Herkunft 
aus der Genbank Gatersleben (cv. Württembergische). Die Aussaat erfolgte in der letzten 
6HSWHPEHUGHNDGH'LH:LQWHUKlUWHZXUGHEHUÄGLH$Q]DKO3ÀDQ]HQDXIMHGUHLODXIHQGHQ
Metern Anfang Dezember und Anfang April bestimmt. Zur Auswertung mit SAS 9.1 wurde 
GLHÄ$Q]DKO3ÀDQ]HQQDFK:LQWHU³YDULDQWHQVSH]L¿VFKPLWÄGHU$Q]DKO3ÀDQ]HQYRU:LQWHU³
NRUULJLHUW.RUUHNWXUIDNWRUZREHLGHU:HUWÄ³HLQHUYROOVWlQGLJHQhEHUZLQWHUXQJDOOHU
3ÀDQ]HQHQWVSULFKW%HLGHU9HUVXFKVDQODJHKDQGHOWHHVVLFKXPHLQH6SDOWDQODJHQ 
Versuch 2: Auf dem Versuchsstandort der Universität Kassel (DFH) wurde in den drei 
:DFKVWXPVSHULRGHQELVGHU(LQÀXVVGHUGUHL6DDWWHUPLQH0LWWH6HS
tember (ST1), Ende September bis Anfang Oktober (ST2) und Mitte Oktober (ST3) auf die 
Auswinterung in Reinsaat untersucht. Bezüglich der Wahl der Genotypen, der Versuchsan-
lage und der Auswertung wurde wie bei Versuch 1 verfahren. 
Ergebnisse 
:lKUHQGLQGHU:DFKVWXPVSHULRGHLQEHLGHQ9HUVXFKHQQXUHLQHUHODWLYJHULQ-
ge Auswinterung und zwischen den Genotypen keine Unterschiede vorlagen (Daten nicht 
GDUJHVWHOOWZXUGHQLQGHQEHLGHQIROJHQGHQ:DFKVWXPVSHULRGHQXQG
bei den Sorten Assas und Cheyenne große Auswinterungsschädigungen - im Extremfall 
ELV]XP7RWDODXVIDOOIHVWJHVWHOOW$EELOGXQJXQG'DEHLLVWGHU:LQWHUE]JO
der monatlichen Durchschnittstemperatur, der Kältesumme sowie der Anzahl an Frost- und 
(LVWDJHQDOVGXUFKVFKQLWWOLFK]XFKDUDNWHULVLHUHQ'DWHQQLFKWGDUJHVWHOOW'DJHJHQ¿HOGHU
:LQWHUGHXWOLFKVWUHQJHUXQGGHU:LQWHUVHKUPLOGDXV'LH.lOWHVXPPH
XQGGLH$Q]DKODQ)URVWXQG(LVWDJHQ¿HOHQLQ')+LPPHUK|KHURGHUYHUJOHLFKEDU]XP
Standort WH aus. 
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 DFH WH  
a  A       b  A        c  B        c  B a  A       b  A       b  B       b  B
$EELOGXQJhEHUZLQWHUXQJLP9HUVXFKLQ$EKlQJLJNHLWGHV*HQRW\SVLQ')+XQG
WH; XQWHUVFKLHGOLFKNOHLQHE]ZJURH%XFKVWDEHQ VLJQL¿NDQWH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQ
*HQRW\SHQLQ')+E]Z:+7XNH\7HVWS)HKOHUEDONHQ 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ
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Korrekturfaktor: siehe Text im Abschnitt Methoden 
,P9HUVXFKODJGLHNRUULJLHUWH$Q]DKO3ÀDQ]HQP-2 bei EFB 33 und Württembergischer in 
XQGDXIEHLGHQ6WDQGRUWHQLPPHUVLJQL¿NDQWK|KHUDOVEHL&KH\HQQHXQG
LQGUHLGLHVHUYLHU8PZHOWHQVLJQL¿NDQWK|KHUDOVEHL$VVDV$EELOGXQJ%HL()%XQG
:UWWHPEHUJLVFKHU¿HOIHUQHUGLHNRUULJLHUWH$Q]DKO3ÀDQ]HQP-2 in Frankenhausen höher 
DXVDOVDXIGHP:DOGKRIHWZDELV(LQ]HOSÀDQ]HQ
,QZXUGHEHL()%XQG:UWWHPEHUJLVFKHUDXFKLP9HUVXFKHLQHVLJQL¿NDQW
K|KHUHNRUULJLHUWH$Q]DKO3ÀDQ]HQSURPðDOVEHL$VVDVXQG&KH\HQQH]XDOOHQGUHL6DDW-
WHUPLQHQ67IHVWJHVWHOOW$EELOGXQJ'DJHJHQWUDIGLHVHU6DFKYHUKDOWLQQXULP
Vergleich zu Cheyenne im ST1 und ST2 zu. Im Gegensatz zu den drei normalblättrigen Ge-
QRW\SHQZDUGLHNRUULJLHUWH$Q]DKO3ÀDQ]HQSURPðEHLGHUVHPLOHDÀHVV(UEVH&KH\HQQH
LP67LQEHLGHQJHQDQQWHQ:DFKVWXPVSHULRGHQVLJQL¿NDQWJHULQJHUDOVEHLGHQVSlWHUHQ
Aussaaten. 
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ST1 ST2 ST3  
a  B  a   b  A  a   c  C  b    c  C  b a  A  a   b  B  a   c  B  a   bc B  a
  #
$EELOGXQJhEHUZLQWHUXQJLP9HUVXFKLQ$EKlQJLJNHLWGHV*HQRW\SVXQGGHU
Saatzeit in DFH; unterschiedlich kleine, große bzw. kursiv-unterstrichene Buchstaben = 
VLJQL¿NDQWH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQ*HQRW\SHQE]JO6767E]Z677XNH\7HVW
SE]Z VLJQL¿NDQWHU8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQ67XQGVSlWHUHQ7HUPLQHQE]Z
]ZLVFKHQ67XQG67IU&KH\HQQH7XNH\7HVWS)HKOHUEDONHQ 6WDQGDUGDE-
weichung, Korrekturfaktor: siehe Text im Abschnitt Methoden
Diskussion
Die Ursache für die Auswinterungsschäden der Wintererbsen lag mit hoher Wahrscheinlich-
keit im Kältetod, da weder Krankheiten noch Schaderreger über Winter festgestellt wurden 
und keine Witterungsbedingungen für Frosttrocknis vorlagen. Der Kältetod war vermutlich 
LQHLQH)ROJHGHVUHODWLYVWUHQJHQ:LQWHUV,PPLOGHQ:LQWHUNDQQGLH
Auswinterung mit einer relativ geringen Abhärtung vor der einzigen nennenswerten Frost-
periode Ende Januar aufgrund vorheriger ungewöhnlich hoher Temperaturen begründet 
ZHUGHQ)HUQHUZDUGLH3ÀDQ]HQHQWZLFNOXQJLQXQGEHLDOOHQ*HQRW\SHQ
LQIROJHPLOGHU+HUEVWZLWWHUXQJZHLWHUIRUWJHVFKULWWHQDOVLQVRZXUGHGLHVH]%LP
Versuch 1 bei BBCH 17 bis 18 bzw. bei BBCH 14 bis 15 bonitiert (Urbatzka 2010). 
Die Ursache für die unterschiedliche Auswinterung über die drei Saattermine zwischen dem 
halbblattlosen und den normalblättrigen Genotypen lag vermutlich in einer verschieden 
DXVJHSUlJWHQSKRWRSHULRGLVFKHQ6HQVLELOLWlWQDFK/HMHXQH+pQDXOWet al. (1999) verfügten 
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DOOHVHPLOHDÀHVV:LQWHUHUEVHQEHUHLQHJHULQJDXVJHSUlJWHSKRWRSHULRGLVFKH6HQVLELOL-
WlWZlKUHQGQRUPDOEOlWWULJH6RUWHQPLWHLQHUTXDOLWDWLYHQSKRWRSHULRGLVFKHQ6HQVLELOLWlWGLH
Blüte in Abhängigkeit der Tageslänge erst nach Winter initialisierten. Demnach sind hiermit 
die Auswinterungsschädigungen bei Cheyenne zu begründen, da dieser Genotyp etwa im 
BBCH-Stadium 15 bis 16 die Blüte initialisiert (Charles 2002). Bei der Sorte Assas dagegen 
war der Kältetod vermutlich eine Folge der im Vergleich zu den beiden anderen normalblätt-
ULJHQ*HQRW\SHQ()%XQG:UWWHPEHUJLVFKHJU|HUHQ%ODWWÀlFKHQXQGOlQJHUHQ,QWHU-
nodien, welche zu einer geringeren Frosthärte führten (Annicchiarico und Iannucci 2007). 
,P 9HUVXFK  LVW GLH JHULQJHUH hEHUZLQWHUXQJ YRQ ()%  XQG :UWWHPEHUJLVFKHU LQ
DXIGHP6WDQGRUW:+YHUPXWOLFKPLWHLQHUJU|HUHQ$Q]DKODQ.DKOIU|VWHQLP
Vergleich zu einer überwiegend geschlossenen Schneedecke in DFH zu erklären. Im Win-
WHU¿HOGDJHJHQGLH:LWWHUXQJDXIEHLGHQ6WDQGRUWHQYHUJOHLFKEDUDXV,QGLHVHU
Wachstumsperiode ist die Ursache für die höhere Auswinterung bei den normalblättrigen 
(UEVHQLQ:+P|JOLFKHUZHLVHPLWGHU%RGHQWH[WXULQhEHUHLQVWLPPXQJ]X%HFZDUXQG
Bagget (1978) zu begründen: dies führte aufgrund der außergewöhnlich hohen Nieder-
VFKODJVUDWH]X6WDXQlVVH+LHUDXIUHDJLHUHQ(UEVHQHPS¿QGOLFK
Schlussfolgerungen 
$XV GHQ YRUOLHJHQGHQ 8QWHUVXFKXQJHQ LVW HLQ ZHVHQWOLFKHU (LQÀXVV GHU 6RUWH DXI GLH
hEHUZLQWHUXQJYRQ:LQWHUHUEVHQDE]XOHLWHQQXU(UEVHQPLWHLQHPJHGUXQJHQHQ5RVHW-
WHQZDFKVWXPYRU:LQWHUXQGHLQHUTXDOLWDWLYHQSKRWRSHULRGLVFKHQ6HQVLELOLWlWZLHVHQDXI
beiden geprüften Standorten eine ausreichende Winterhärte auf (z. B. EFB 33). Das Aus-
winterungsrisiko auf dem nördlicher gelegenen Standort Waldhof ist höher als auf dem 
Standort Frankenhausen. Ein Saattermin zwischen Mitte September und Mitte Oktober ist 
zumindest für den Standort DFH als günstig einzuschätzen. 
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